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Resumo
O Modelo Dinâmico de Avaliação e Intervenção Familiar (MDAIF), enquanto referencial sustentador das prá-
ticas de cuidados com as famílias foi co-construído e validado pela investigação desenvolvida no contexto dos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????
avaliação e intervenção familiar; avaliar o impacto da aplicação do MDAIF no potencial de saúde das famílias; 
Aprofundar as categorias das dimensões do MDAIF, nas suas vertentes de diagnóstico e de especi+cação de in-
tervenções.
O plano de investigação integra uma triangulação de métodos, considerando as distintas características dos con-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????? ????????? ?????? ???????????? ?????????????????????????????????
enfermeiros de CSP. 
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????
MDAIF foi de+nido o painel de indicadores, de estrutura, processo e resultado, resultantes do Resumo Mínimo de 
Dados. No que se refere ao aprofundamento do referencial foram elaboradas propostas de estratégias operativas 
das intervenções propostas, no âmbito do Papel de Prestador de Cuidados e Processo Familiar.
A implementação do MDAIF como referencial sustentador da tomada de decisão dos enfermeiros de família, 
possibilitará a produção de novos conhecimentos que se converterão em novas práticas pela integração de pro-
cessos inovadores nas interações com as famílias.
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Abstract
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to deepen the dimensions of MDAIF categories in their areas of diagnostic and interventions speci+cation.
0e research plan integrates a methods’ triangulation, considering the distinct characteristics of the contexts and 
it is developed in three stages.
0e target population for this project covers the geographical scope of the north region of the mainland of Portu-
???????????? ?????????????????????? ?????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????
nurses.
????????????????? ????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????? ?? ?????? ????????????????? ???
de+ned structure, process and outcome panel indicators, resulting from the Minimum Data Sets. Regarding the 
????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????? ??????????????? ???????
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Care.
Introdução
A evolução dos cuidados de saúde, associada ao surgimento de novas necessidades de saúde, levou Figueiredo 
????????????????????? ???????? ??????????????? ???????????????????????? ????????? ???????? ???????? ?????????????-
gem de saúde familiar encontrou a sustentação legislativa que lhe permite a+rmar-se num contexto multiverso de 
novas realidades e necessidades de saúde familiar. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
família, enquanto alvo de cuidados de enfermagem, a partir da compreensão dessas mesmas práticas no contexto 
dos CSP. A sua co-construção emergiu num percurso de investigação-ação desenvolvido com os enfermeiros 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a construção de conhecimento gerado através dos processos de aproximação ao contexto interventivo e efetivas 
mudanças nas práticas dos enfermeiros, com a implementação de estratégias promotoras de ganhos em saúde 
?????????????????????????? ????????????????????
Por outro lado a estrutura operativa do MDAIF, 3exível e interativa, permite aos enfermeiros proporem interven-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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No contexto dos CSP a adoção deste modelo tem sido referida como bené+ca para o melhor planeamento dos 
??????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
uma prática sistémica com as famílias que as auto-responsabiliza e autonomiza no que se refere aos seus processos 
????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ? ??????????????
No percurso de criação da especialidade de enfermagem de saúde familiar, o MDAIF foi adotado pela Ordem 
dos Enfermeiros como referencial teórico e operativo em Enfermagem de Saúde familiar. Neste sentido julgamos 
que a avaliação do impacto das práticas sustentadas por este referencial, a partir da de+nição de indicadores de 
efectividade que permitam identi+car os ganhos em saúde que decorrem das intervenções desenvolvidas com as 
famílias, poderá contribuir para o desenvolvimento da saúde familiar. A implementação do MDAIF requer um 
?????????????????????????????????? ???????????? ???????????????? ??? ????????????????? ???????? ???????? ????
e inovação, por meio de processos de aprendizagem estruturados em abordagens e metodologias integrativas. 
Por outro lado, o aprofundamento das categorias avaliativas do MDAIF e respetiva validação contribuirá tanto 
para a apropriação do referencial na ação, como quanto para o desenvolvimento do mesmo, no sentido da sua 
optimização.
É neste enquadramento que a Escola Superior de Enfermagem do Porto, a Administração Regional de Saúde do 
Norte, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a Universidade dos Açores, a Ordem dos Enfermeiros, o Centro 
de Saúde de Vila Franca do Campo da Região Autónoma dos Açores, a Escola Superior de Saúde de Santarém, a 
Escola Superior de Enfermagem de Vila Real e a Universitat Rovira I Virgili, enquanto parceiros do projecto, pre-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Objetivos
??????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????
e intervenção familiar;
 Avaliar o impacto da aplicação do MDAIF no potencial de saúde das famílias;
Aprofundar as categorias das dimensões do MDAIF nas suas vertentes de diagnóstico e de especi+cação de in-
tervenções.
Metodologia
O plano de investigação inteira uma triangulação de métodos que visa a maximização de várias abordagens, 
considerando as distintas características dos contextos e possibilitando a obtenção de resultados complementares 
mais abrangentes e mais completos.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?????? ???????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????? ???????? ????????? ?? ????????? ????? ??
?????? ?????????????? ?? ?????? ????????? ????????? ?? ????? ?????? ?? ?????????????????????????????? ?? ????????
referente ao aprofundamento das categorias do MDAIF, a população alvo, além das famílias e enfermeiros nome-
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ados, acrescem os estudantes do Curso de Mestrado em Saúde Familiar da Escola Superior de Saúde de Santarém 
????? ????????? ?????????????? ????????????? ???????????? ???????? ????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
ETAPA 1: Avaliação do impacto da formação nas competências dos enfermeiros para a avaliação e inter-
venção familiar 
Numa primeira fase pretende-se avaliar as perspetivas e expetativas dos enfermeiros a partir da identi+cação:
- Das necessidades formativas no âmbito da avaliação e intervenção familiar de acordo com o MDAIF, a partir da 
descrição das suas práticas com as famílias;
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
mitindo a análise previsional de uma matriz formativa que remeta para validação do saber agir integrativo na 
transferibilidade operativa do MDAIF.
A fase seguinte reporta-se ao planeamento e implementação do processo formativo que incidirá em conceitos 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?? ?????? ???? ??? ??????? ?????????????????????????????????? ??? ?????? ?? ??????????????????????????-
-se-á o mesmo instrumento de colheita de dados utilizado inicialmente, contemplando as seguintes variáveis: 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
processo formativo;
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????? ???????????????
MDAIF.
ETAPA 2: Avaliação do impacto da aplicação do MDAIF no potencial de saúde das famílias, identi&cando 
os ganhos em saúde sensíveis à intervenção dos enfermeiros de CSP
??????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????? ???????????? ?????? ????????????????????????? ???????????????
permita a utilização da informação documentada, será necessário a de+nição dos conteúdos e dos requisitos de 
comparabilidade para o resumo mínimo de dados que viabilizem a produção de um painel de indicadores de 
enfermagem capazes de traduzir o contributo do exercício pro+ssional dos enfermeiros para os ganhos em saúde 
das famílias. 
- Desenvolvimento dos cuidados de enfermagem que requerem a avaliação e intervenção familiar de acordo com 
os princípios do MDAIF e respetiva matriz operativa
- Avaliação da implementação do MDAIF centrada em aspetos considerados fundamentais: satisfação das famí-
lias, satisfação dos enfermeiros, avaliação dos ganhos em saúde sensíveis aos cuidados de enfermagem e identi+-
cação das principais necessidades das famílias.
Etapa 3: Aprofundamento das categorias das dimensões do nas suas vertentes de diagnóstico e de especi&-
cação de intervenções
??????????? ???????? ????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
MDAIF:
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?? ??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????-
cação das intervenções.
?? ??????????????? ?????????????????????????? ??? ? ??????? ????????????? ?? ????????? ??????? ????????????????
de Prestador de Cuidados, do MDAIF. 
- Operacionalização e validação das propostas de aperfeiçoamento.
Resultados & discussão
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????
de Saúde de Vila Franca do Campo, assim como as unidades funcionais (Unidades de Saúde Familiar e Unidades 
??? ????????????????? ?????????????????? ??????????????? ??????????????????? ??????? ???????? ???????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????? ???????????????????????? ?????????????? ????????? ???????????? ?????????
dos pressupostos do MDAIF, na avaliação e intervenção familiar e na utilização dos instrumentos de avaliação 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
metaparadigmáticos do MDAIF, os enfermeiros na fase pré-formação não valorizavam os aspetos do funcio-
namento e dos padrões de ligação entre os elementos em interação e a saúde familiar estruturava-se numa pers-
petiva dicotómica, antagónica ao paradigma sistémico caraterizador dos conceitos do modelo. Após o processo 
formativo os elementos das representações dos enfermeiros emergem em consonância com a descrição concetual 
do MDAIF, sugerindo a apropriação dos conceitos que sustentam os pressupostos dos cuidados de enfermagem 
??????????????????????? ?????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????? ?? ???????????????? ????????? ?????????????? ?? ?????? ???????? ??? ??????
? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????? ?????? ??? ??
de Dados, a partir das de+nições centrais da matriz operativa do MDAIF, que permitiu a de+nição do painel de 
indicadores que traduzirão o contributo do exercício pro+ssional dos enfermeiros para os ganhos em saúde das 
famílias, a identi+cação das principais necessidades das famílias em cuidados de enfermagem e ainda, a satisfação 
das famílias e satisfação dos enfermeiros. 
Para a monitorização do processo de implementação, foram desenvolvidos estudos de caso nos diversos contex-
tos, com registos em grelha elaborada para o efeito, o que tem permitido  a  análise processual dos pontos críticos 
?????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
?????????????? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????? ?? ? ???????????????? ? ????????
Familiar, assim como na Satisfação Conjugal no âmbito da dimensão de desenvolvimento. Foi criado um fórum 
???????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
utilizadores. A informação é agregada por temas que representem as várias dimensões avaliativas do MDAIF: es-
?????????? ????????? ?????????????????? ???????????????? ????????????? ???????????? ?? ?????????????? ??????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????? ??????????????????
processo familiar, foram elaboradas propostas de categorias avaliativas das crenças familiares, assim como de 
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estratégias operativas das intervenções no âmbito da mesma área de atenção. Ainda na dimensão funcional, foi 
elaborado um catálogo de procedimentos avaliativos das categorias das dimensões operativas do Papel de Pres-
tador de Cuidados. 
Conclusões
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dade e alvo de cuidados dos enfermeiros de família. As estratégias processuais de monitorização da implemen-
tação e aprofundamento do MDAIF ao permitirem a interligação dos interlocutores, nacionais e internacionais, 
possibilitam a 3uidez da informação e a superação dos pontos críticos, como meio de discussão e re3exão das 
práticas com as famílias. Os indicadores, ao serem parametrizados, facilitarão a inclusão de medidas de processo, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???-
torização, avaliação e promoção da qualidade dos cuidados de enfermagem, a análise dos dados, obtidos através 
dos indicadores de+nidos, permitirá a avaliação efetiva do impacto da implementação do MDAIF no potencial 
de saúde das famílias. Os ganhos em saúde traduzidos em mudanças no estado diagnóstico, possibilitarão avaliar 
o contributo real dos enfermeiros nas mudanças produzidas nos sistemas familiar. A identi+cação das necessi-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
como alvo de cuidados, além de processos de aprendizagem em contexto, estruturados em abordagens e metodo-
logias integrativas. Por outro lado, o aprofundamento das categorias avaliativas do MDAIF e respetiva validação 
contribuirá tanto para a apropriação do referencial na ação, como quanto para o desenvolvimento do mesmo, no 
sentido da sua otimização.
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